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E K R E M  R E Ş İT  R E Y
(1900 - 1959)
T Ü R K Ç E  E S E R L E R İ :  —  Beni yalnız bırakın. 1933 — 1934 
A da lar rövüsü, 1934, notalı (Cemal Reşit Reyle birlikte). — 
Hayreddin Barbaros, romanlaştırdım« biyografya, 1937 — H a.  
va-cıva, mizah romanı, 1942-43 — Edebi Bursa, Bursa, 1948. — 
Fırtına piyes basılm ıştır.
F R A N S IZ C A  E S E R L E R İ :  —  Desorientee roman, 1930. —  
La Vie de Khaireddin Barberousse, romanlaştırdım« biyografya, 
-931. Parsı Gallim ard kitabevi 12. bask ısın ı yenilemiş 8 yabancı 
dile çevrilmiştir. Melek, Le Turban denoue, Les Glaces defor- 
mantes romanları da aynı kitabevince yayınlanacaktır. Eserle­
rinden Bu eserlerinden ötürü .Fransız Edipler Derneğine üye 
seçilen Ekrem Reşit Rey’e Fransa Hüküm eti 1948 de Officier 
d ’Aeademie rütbesini vermiştir.
O PERETLERİ: — Fransızca Sultan Cem (1922-23), Zey­
bek (1926-27); Türkçe ve Fransızca Çelebi (1941-44), Uç sat 
(1932), Lü kü s hayat (1933), Deli-dolu (1934), Saz-caz (1935), 
M askara  (1936) Y ves M İRANDE’dan Ta bouncheu dilimize 
çevirdi. Ayrıca İstanbul Şehir Tiyatrosunda 1938’de oynanmış 
D alga  ile 1949 da oynanan Olan oldu adlı eserleri de vardı. A n ­
kara Radyosu yayınma başlayınca 1938-40 yıllarında orada 
iki yıl İstanbul Radyosunun 1949’un son aylarında açılışı üze­
rine burada beş y ıl (1955'te ayrıldı) Tem sil Şubesi Şefliği yaptı: 
Fransızca son eseri olan La V ie  de Rozelane (Hürrem Sultanın 
hayatı) tamamlanamamıştır.
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